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ESTUDIS 
Dues cartes inèdites de l'escolapi niataroní Pare Josep Rius permeten d'introduir la 
problemàtica de l'inici dels estudis d'ensenyament secundari a Mataró i parlen de la destinació 
temporal d'una part del col·legi de Santa Anna com a caserna. 
A més, donen noves dades de l'obra del Pare Rius, 
DOCUMENTACIÓ RELATIVA 
A L'ESCOLAPI PARE RIUS 
En l'arxiu particular d'Esteve Martí Coll hi 
ha dues cartes amb dates del 10 de febrer de Tany 
1851 i de! juny de 1857, del llavors rector del 
col·legi de Santa Anna de Mataró Josep Rius. 
dirigida al diputat d'aleshores del Partit de Mataró 
Joaquim Martí i Andreu; i també un manuscrit de 
l'escolapi consistent en una còpia del que ell mateix 
defineix amb el nom de Memorial sobre la 
ocupación del colegio por la tropa, dèficit i 
desplomo habido, dirigit al capità general el 20 de 
novembre de l'any 1850.' 
Malgrat que aquesta documentac ió no 
descobreix res transcendental, ni totalment inèdit, 
pot proporcionar-nos detalls i servir per puntualitzar 
fets i esdeveniments que quedaran tanmateix més 
explorats o inequívocs. I també ens permetrà incórrer 
en algun comentari per il·luminar qüestions i sobretot 
per referir-nos a la mai prou coneguda i enaltida 
personalitat del mataroní que aleshores ocupava el 
càrrec de rector del col·legi de Santa Anna.-
Copiarem literalment alguns paràgrafs de les 
cartes i del document referit, aplegats per matèries, 
per poder fer-ne uns breus comentaris, abans o 
després de la seva transcripció. Les matèries a 
analitzar seran primer la qüestió de la preocupació 
d ' impar t i r a Mataró, com més aviat millor, 
l 'Ensenyament Secundari , és a dir, el cicle 
d'ensenyament mitjà que es coneixeria aviat amb 
el nom de batxillerat; també el problema derivat 
de la necessitat d'ocupar una part del col·legi els 
militars; i. a més, destacar algunes facetes de la 
personalitat del Pare Rius que apareixen en llegir 
la documentació de referència. 
EL SEGON ENSENYAMENT 
El primer dels assumptes a què es refereix la 
carta atén problemes relacionats amb la Segona 
Ensenyança. Ja Tany 1835, amb la desaparició de 
les escoles conventuals, es crearen per iniciativa 
municipal o privada centres d'ensenyament mitjà 
seglar amb el nom d'instituts. Però sobretot des 
de la Llei Moyano quedà ben desglossat 
l'ensenyament secundari de l'ensenyament superior. 
Aquesta qüestió serà debatuda molt temps al 
col·legi escolapi de Mataró, i fou un anhel sentit 
amb gran afany pels mataronins que desitjaven la 
implantació del referit ensenyament secundari 
comprenent tots els cursos. No es tardaria molt a 
aconseguir-ho. però en temps del Pare Rius. tot i 
intentar-se, malgrat que sols amb els primers 
cursos, ho dificultaria o impediria superlativament 
la manca de cabals i la passivitat municipal. 
A la carta de referència de Pany 1851 podem 
llegir sobre aquest afer el següent: 
«Me persuadí) que la mudanza de Ministerio 
habra entorpecido o inutilizado los pasos que V. 
habría hecho o pensaba hacer acerca el asunto de las 
matrículas de nuestros alumnos externos a fin de que 
la mitad de el las fuese para nuestros colegios./.../ Por 
todü este mes debe pagarse el segundo plazo y 
desearía que antes de finir se supiese alguna 
providencia oa io menosquesuspendiésemose! pago. 
El primer plazo fue pagado por entero a la 
Universidad. El Depositario esta a favor de nosolros. 
es decir, que teníamos razón de que la mitad de las 
matrículas fuese por nuestros colegios/.../ Espero 
pues que V. activarà todo lo posible la resolución y 
que esta serà favorable.» 
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bl pro hi L'ma. essencial meni econòmic , 
afeclava no sols el col·legi malaroní. sinó també 
altres col·legis escolapis. Els estudiants de Segon 
Ensenyament podien estudiar ai col·legi de Mataró 
-malgrat que sols els primers cursos- matriculant-
se o no a la Universitat. Els diners abonats a 
aquesta, però, no ajudaven a socórrer les necessitats 
del col·legi escolapi, que es trobava mancat de 
cabals i sense que l'ajuntament de Mataró accedís 
a ajudar amb res més que el que s'havia estipulat 
per a rensenyament en general des de feia temps. 
Els escolapis no podien cobrar dels seus 
alumnes (fins que la Santa Seu ho autoritzà l'any 
1873). i Tajuntament seguia abonant la dotació 
acordada expressament l'any 1737 i tàcitament des 
del 1845. que servia a la vegada per a les 
ensenyances primària i secundària o superior, 
negant-se a pagar més. Així. les quantitats que 
rebien els escolapis eren del tot insuficients i. per 
exemple, no es podia ni somniar d'adquirir el 
material per a laboratoris i gabinets de física, 
química o història natural que resultaven 
imprescindibles per poder-se impartir els cursos 
cinquè i sisè de l'Ensenyament Secundari. 
L'any 18ó5. mentre l'ajuntament es resistia a 
col·laborar (el Pare Rius ja havia mort), el rector 
de Santa Anna fins i tot amenaçaria amb considerar 
caducat el contracte de l'any 1737 i vulnerat l'acord 
tàcit del 1845. i conseqijentment anunciava que 
podria legítimament deixar d 'ensenyar-se als 
alumnes externs la segona i àdhuc la primera o 
qualsevol ensenyança. El municipi aquell any sols 
abonava 12.000 rals. mentre que des de l'any 1861. 
època posterior a l'establiment al col·legi de la 
Segona Ensenyança, s'havien abonat 15.000 rals.^ 
Avancem que a la fi s'aconseguiria el que 
havia pensat i desitjat el Pare Rius per poder 
acomboiar el que requeria un ensenyament correcte, 
que passava pel camí d'obtenir el suport i ajul de 
l'ajuntament, malgrat que aquell no ho havia pogut 
assolir. Prou que instaria que els municipis 
subvencionessin els col·legis -no sols el de Mataró-
per aquesta qüestió. Per aconseguir-ho. havia escrit 
la carta que es comenta al diputat del Partit, 
anunciant que també es proposava escriure Madoz 
pel mateix problema: 
«Esioy resuelto mafiíina a escrihir al Sr. 
Madoz y acompanarie copia de la instrucción que 
V. se llevo para que una sus es^'uerzos a los de V. 
/.. 7 (.Cómo nos proveemos nosotros de los objetos 
necesarios a la segunda enseüanza sin el indicado 
socorro?» Rius havia assenyalat la st)lució: Que 
ei govern ordeni als ajuntaments subvenir el que 
calia pels estudis de Segon Hnsenyament. («Que 
io:, Ayutiiamienuis los costearan y que CSICÍ se les 
mandase»). Amb aquesta soluciíí estava conforme 
el Pare General de rHscola Pia: «Dice bien el 
Padre General que es asunuj de los Ayuntamientt)s. 
mas ellos no lo miian así. . .» 
De moment, a Santa Anna s'ensenyaria, i 
només a molts pocs alutnnes. uns matriculats a la 
Universitat i altres sense matricular-s'hi. fins al 
quart curs. L'estudiant que volia prosseguir el 
batxillerat havia d'espavilar-se i acudir a altres 
centres per acabar la Segona Ensenyança. Els pares. 
però. reclamaven solucions per no haver de veure 
«unos ninos trasplantados en edad tan tierna a la 
capital del Principado»."* 
Consignem que el problema acabaria bé. L'any 
18ÓÓ ja podria cursar-se a Santa Anna el cinquè 
amb l'ajut indirecte de l'ajuntament de Mataró que. 
segons acord del 15 de maig. prometia abonar 20.000 
rals per remunerar els professors i anticipar 16.000 
rals, i més si fos necessari, per adquirir material per 
als laboratoris de física, química i història natural. 
Els alumnes haurien de pagar a l'ajuntament algunes 
quantitats en concepte de despeses per la conservació 
del material que s'adquiriria i de reembossament 
dels diners avançats. 
L'any 1867 ja s 'ensenyaria el total dels 
cursos del batxillerat, malgrat que sovintejarien 
discussions sobre les quantitats que havien de pagar 
els alumnes. Va contribuir molt a impulsar la 
qüestió i a trobar-se solucions un nombrós grup 
de mataronins notables.^ És a partir d'aleshores 
que a Santa Anna es posseiran innombrables 
objectes dels referits laboratoris. Alguns ara fins i 
tot semblen ben estrafolaris: un paó reial i una 
mona dissecals. una col·lecció d'insectes i aus. un 
esquelet, un aplec de figures geomètriques, i altres 
variats objectes, alguns procedents de París, per 
als laboratoris de física, etc. etc. . . 
OCUPACIÓ MILITAR DEL COL·LEGI 
El 30 de juliol de l'any 1849 el capità general 
«por necesidades imperiosas». va decretar que una 
part del col·legi de Santa Anna servís de caserna 
per a la tropa i d'habitació dels oficials. Per aquest 
motiu, el 7 d'agost d'aquell any s'ocupava el lloc 
que fins aleshores s'havia utilitzat com a seminari 
i també cl tercer pis de la Comunitat, després 
d'haver-se realitzat obres d'habilitació. Era molt 
important l'espai ocupat i el número de les tropes 
allotjades. De fet. serviria semblantment com el 
quarter que ja existia a la ciutat al començament 
de la Riera. Encara bo que es permetia que el 
col·legi pogués continuar les seves funcions 
literàries i sacres. 
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El que succeí queda esclarit en copiar-se un 
paràgraf del Memorial presentat pel Pare Rius al 
capità general el 20 de novembre de Tany 1850: 
«No dudo que V. E. convendra en juzgar que 
el Ex ponen te, como representante de esta 
Comunidad propietària del edificio, no cumpliría 
con su deber ante sus súbditos si no celarà la entera 
salvedad y conservación del colegio en todas sus 
partes. Debiendo notar que el local que ocupan las 
tropas fue levantado para habitación de nuestros 
aiumnos internos, para cuyo uso deberà servir 
repuesta cuanto antes la Orden de las Escuelas Pías 
de la falta de individuos con el favor que le dispensa 
el Gobierno de S. M/' Solo una imperiosa necesidad 
pudo en 30 de julio de 1849 obligar al Excmo. 
Sennr Capitàn General del Principado en propiedad, 
como él me dijo, echar mano de un colegio de 
Escolapios para que parte de él sirviese de cuartel 
y de pabellones para oficiales, habiéndose 
providenciado sabiamente que, no obstante la 
ocupación, pudiésemos continuar en nuestros 
ejercicios y funciones sagradas y literarias.» 
No cal pas preguntar-nos si la permanència 
i sobretot la cont inuació de l 'ocupació mili tar 
del col· legi era volguda pel rector Pare Rius. 
Aquest escriuria al diputat pel partit de Mataró, 
perquè aconseguís ben aviat la construcció a 
la ciutat d 'una nova caserna: «En orden a la 
desocupación de las tropas presumo que irà 
iargo / . . . / aunque largo también es la formación 
del nuevo cuartel , asunto en que creo que V. 
no cejarà hasta conseguirlo.» Aquest assumpte, 
com el tractat abans sobre la Segona Ensenyança, 
interessava molt els mataronins, i encara Pany 
1861 es reclamava a una sessió literària a l'Ateneu.' 
Tanmateix, al rebuig d'aquella no desitjada 
ocupació encara s'afegirien tant els perjudicis 
materials que s'ocasionaven a l'edifici com el 
detr iment sofert d ' a lguna de les rendes de 
l 'immoble. Resultava que el setembre de 1850 
s'havia desplomat una part d'una volta per motiu 
de filtracions d'humitats, produïdes per les latrines 
del personal del no volgut quarter. 
El rector Josep Rius demanaria al capità 
general la reparació dels danys expressant-se així: 
«Ha de saber V.E. que parte del derribo està 
en el ónico paso que tiene la Comunidad del 
colegio a la Iglesia; y quiso la Providencia que el 
desplomo sucediese en la noche del 12 al 13 del 
ultimo septiembre. Y al considerarlo nos sorprende 
el pcligro que a todas horas corríamos sin pensarlo, 
y gracias al Senor que así nos quiso avisar sin 
daíio alguno personal. Interinamente. el paso està 
habilitado con unos largos maderos, haciéndose 
cada dia que se retarda mas urgente la 
recomposición, que deberà empezarse por las 
letrinas del ahora cuartel. arreglàndose en mejor 
forma los meaderos...» 
Respecte al detriment d ' a lgunes rendes, 
resultava que «con la ocupación de parte del colegio 
para cuartel», es queixava el rector Josep Rius, 
«hemos sido privados de los réditos de dos 
almacenes de los cuales el uno nos daba la 
mensualidad de 74 rs.v. y el otro. 28.» El rector 
Rius acabava demanant una indemnització per 
aquest concepte procedent de «la caja militar, pues 
son las tropas las que ocupan un almacén y la 
cantinera la que utiliza el otro.» Alternativament. 
es considerava que hauria de fer-se amb «fondos 
de la Ciudad que siente el a l ivio de los 
alojamientos.» 
Cal consignar, per acabar la qüestió, que el 
diputat de Mataró i amic personal del rector de Santa 
Anna. situat a Madrid, gestionaria d'aconduir el cas 
per complaure'l, i també a l'alcalde de la ciutat 
preocupat per l'afer dels allotjaments. Aquest, el 30 
de novembre de l'any 1851, ho divulgaria a una 
proclama titulada Mataroneses, en la qual es donaven 
notícies dels èxits obtinguts especialment sobre les 
contribucions. En referir-se a «Cuarteles» pot llegir-
se el següent: «Las vivas instancias, las positivas 
gestiones practicadas en Madrid por el digno 
Diputado a Cortes que fué de este Fartido produjeron 
que S. M. por de pronto consignase con Real Orden 
de 22 de mayo ultimo para la construcción o mejora 
del indicado edificio la cantidad de 10.000 duros del 
fondo de subrogación de quintas atrasadas. Con otra, 
que podrà procurar dicho llustre Cuerpo -és a dir, 
l'Ajuntament- siguiendo los mismos impulsos de 
filantropia, se llegarà a la cima, empresa tan útil y 
beneficiosa al Pueblo.» 
NOTICIES DEL PARE RIUS 
La carta del Pare Rius de l'any 1857 que ara 
s'analitza també ens afecta, perquè ens obsequia amb 
algunes notícies sobre qualitats i dèries d'ell mateix. 
Les breus biografies que comptem d'aquest 
escolapi ens qualifiquen el mataroní Josep Rius 
Riba (1785-1857), conegut dins l'orde com Josep 
Rius de la Mare de Déu, d'excel·lent orador i 
historiador i autor literari en prosa i en vers, i 
corresponent de la Junta de Monuments Històrics 
de Barcelona.^ Se'l conceptua com el més destacat 
literat de la Província escolàpia de Catalunya a la 
primera meitat del segle xix, d 'extraordinari 
Lector de Retòrica a Mataró (1839-1846), famós 
per les Acadèmies públiques en què intervingué 
els anys 1817, 1821 i 1822, de poeta i humanista 
i. per sobre de tot, d'eminent arqueòleg.'' 
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Segons Jaume Gonzalcz Agapito,"^ Tescolapi 
Rius tenia arrelada una forta afecció per les belles 
lletres que compartí, conjuntament amb un actiu 
patriotisme resistent durant la invasió napoleònica, 
amb el seu contemporani i confrare més vell. el 
Pare Jaume de l'àngel C^ustodi Vada, i en perfecte 
harmonia amb la burgesia emergent de mitjans del 
segle XIX. sentia una especial debilitat pel teatre i 
específicament per l'òpera. També s'ha dit que 
Rius fou membre de l'Acadèmia de Bones Lletres 
de Barcelona, elegant composi tor de rimes, 
propugnador d 'una òpera espanyola i un dels 
millors tractadistes sobre els orígens arqueològics 
d ' I luro." 
Cal afegir a les dites virtuts les de l'habilitat 
i la competència de! P. Rius en resultar un destacat 
administrador i organitzador, especialment durant 
el seu rectorat. D'ell fou la iniciativa d'arrendar 
els baixos de l'edifici per cercar rendes, malgrat 
que com ja s'ha vist van perjudicar-se durant 
l 'ocupació militar. També s 'ha constatat com 
l'escolapi Rius lluitaria per aconseguir solucions 
per a la millora de l'ensenyament que interessava 
Santa Anna i altres col·legis. Potser el que més 
cal destacar és que fou l'autor d'una petició que 
va vp'er o influir perquè l'Escola Pia. atesa la 
seva pública utilitat, no s'englobés en les Ordes 
religioses de les quals va decretar-se la seva 
supressió.'-
Retornant a la carta del Pare Rius. hi trobarem 
l ' express ió de dues preocupacions que ens 
reafirmen el que sabem sobre la seva vocació 
d 'historiador. L^esprés d 'explicar-nos que «la 
semana pasada estuvimos de exàmenes de medio 
curso, constata que las Memorias de Mdidró me 
ocupan bastantemcnte» Ja se sap que seria l'autor 
de las Memorias históricas de Mataró que no es 
publicarien fins després d'uns quants anys de la 
seva mort. 1 ot seguit explica que ja «esta hecha la 
pieza que sirva de archivo de la Ciudad y es regular 
que a ello siga su arreglo.» 
No era cap raresa que cl Parc Rius allargues 
la seva carta amb aquestes coses i altres que 
seguiran. Era amic del diputat i. a més. aquest 
coneixia i li interessava el problema i les qüestions 
ja que havia estat alcalde de la ciutat no feia gaire, 
i era. com Rius, un mataroní que estimava la cultura 
i la història de Mataró, com ho acredita el fet que 
Pròsper de BofaruU el nomenés corresponsal del 
Partit per a la qüestió de museus i arxius. 
Una altra cosa que Rius participaria a Martí 
era la comprovació de la data en què va construir-
se el portal de Barcelona, el més important de les 
muralles de la ciutat. «Un dia de estos -escr ivia-
el maestro de dibujo Sr. Barbé subió a lo alto del 
portal de Barcelona a sacar una copia de una 
inscripción que allí había. la que marcaba el ario 
y bajo que jurados se hizo: fué en 1527, data poco 
mas o menos de las actuales murallas.» 
n^^s 
DISCURSOS 
oOBRE LA PASíON ï MUERTE BE NÜESÏIIO SENOF. JESUCRISTO, 
y imi-ORES HE SU SANTÍSIMA MADHE LA YÍll(;E^ MAIUA, 
su AUTGR 
EL F. JOSÉ HXUS 
l'.fi lít Madrc de Dios SacerdoU de Icï Esctiela^i l'íax. 
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I acaba la carta amb un paràgraf que afectava 
l'arqueòleg i el poeta. Es refereix a la pregunta 
que s'havia de fer a un o dos personatges radicats 
a Madrid: «Creo que V. -deia Rius- habra ya 
encargado el significado y origen de las consabidas 
palabras relativas a nuestra pàtria.» Es tractava, 
potser de Civitas Fractal. I l'escrit de rescolapi 
acaba així: «Y sí no le ha hallado esperarà ocasión 
de mostrar mi poesia al personaje N. y me dirà 
alguna cosa oportuna.» 
La raó d'escriure's la carta de l'any 1857, 
uns mesos abans de morir l'escolapi, consistia en 
la voluntat d'aquest de cercar subscriptors per a 
una obra titulada «Hacecíto de Mirra» que es 
proposava publicar i vendre en reunir «un número 
de suscripciones que garantize el coste en su mayor 
parte.» Tindria dos volums (un dedicat a la Passió 
i mort de N. Sr. Jesucrist, i l'altre als Dolors de la 
Verge Maria) i s'expendria en divuit fascicles, al 
preu d'un ral de bilió cadascun. El manuscrit ja 
estava acabat i tenia els permisos necessaris per 
imprimir-se a la impremta de Josep Abadal de 
Mataró. L'obra, fins ara. no constava en l'extensa 
bibliografia coneguda del Pare Rius.'^ 
Havia editat un prospecte sobre el «Hacecito 
de Mirra» per a obtenir subscriptors. Un, per això, 
el va remetre l'escolapi al diputat Martí, radicat a 
Madrid, anunciant-li que per «correo remito al R.P. 
Inocencio Palacios, Rector del Colegio de San 
Fernando, un pequeno legajo de prospectos para 
que tenga la bondad de distribuirlos entre esos 
R.R.P.P. de ambos colegios y a quien tuviera a 
bien entre los afectos a nuestro Instituto ... Y V. 
si tiene alguna entrevista con el P. José Benítez 
podrà saber si el tiene alguna noticia de esta mi 
publicación, y de no, enterarie por mi prospecto. 
Ellos deberían ser -diu el P. Rius mig queixant-
se - los promovedores de esta suscripción. però 
dudo sepan serio. No así sucedería entre los jesuitas. 
Mas no por esto -acaba rodonament- yo desistiré 
ni en esto, ni semejantes empresas.» 
Tanmateix , una greu malaltia impediria 
consumar els seus propòsits. A una carta que rebria 
Martí signada a Mataró el 17 de juliol d'aquell 
any 1857 se li notificava que «el Sr. Rector de los 
escolapios tuvo estos días una "sombra de feridura" 
que le repitió ayer bastante fuerte, según me han 
dicho»; i malgrat que en una altra carta de cinc 
dies després es deia que «està fuera de peligro, 
aunque me han dicho quedarà un poco inutilizado 
del brazo, a últims de l'agost ja se'l considerava 
proper a la mort.'* Així s'acabaria el rectorat a 
Santa Anna del Pare Rius i desapareixeria un 
il·lustre mataroní a qui ara, unes cartes seves 
inèdites, ens ha permès de recordar amb respecte. 
entusiasiTie i afecte, entre altres motius, perquè 
fou un dels primers en estudiar i divulgar la història 
de Mataró. 
Antoni Martí Coll 
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3.- Vegeu Acords municipals de 31-10-1865 i 10-11-
1865. 
4.- ANTONI M A R T Í C O I . L . «Una sess ió l i te ràr ia a 
l 'Aleneu: Mataró 1861», VII Sessió d'Esludis Malaronins. 
Museu Arxiu de Sanla Maria i Patronat de Cultura (Mataró 
1991). p. 101. 
5.- C. Vn,À PALA. Sch.P. Escuelas Pius de Mataró. 
Su historial pedagógico (Salamanca 1972). pp. 483 a 490. 
6.- Les supressions d'ordes religioses del segle xix 
no inclogueren cl dels escolapis, però la de 1837 els afectà 
greument en la disminució de personal i activitats docents. 
7.- MART! COLL, «Una sessió literària a l 'Ateneu», 
p. 107. 
8.- JOAQUIM LLOVRT, IM ciutat de Mataró. 
9.- VILA PALÀ. Escuelas Fias... 
10.- JAUME GONZÀLEZ-AGAPITO. «El 150è aniversari de 
la Glòria de lluro». Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 
(Mataró, juliol 1984). p, 27. 
11.- JOSEP POCH. Sch. P. Las Escuelas Pias de Mataró. 
12-- «Manifestación presentada a las Cortes y a S. M. 
la Reina Gobcrnadora del modo con que podrían servirse del 
Instituto de las Escuelas Pías para cstender por et Reino la 
enscnanza gratuita de las letras: Pruébase que dicho Instituto 
Regular es litil a lodo Estado bajo cualquier forma constituido. 
por las ventajas literarias, económicas. moraleí; y polílicas 
que acarrea.» (Barcelona 1837). 
13.- VILA PALÀ. Escuelas Fias.... p. 793. Moltes obres 
del P. Rius resten en part pub l i c ades al Diccionario 
Geogràfica del Padre Flórez i en part inèdites a l'arxiu del 
col·legi de Santa Anna. Fotocopiades parcialment són també 
a la Biblioteca Popular de la Caixa d'Estalvis. 
14.- Cartes de la filla Teresa Martí i Moncr: i VILA 
PALÀ. Escuelas Pías, p. 454. 
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